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RESUMEN 
 
El presente estudio tiene por objetivo diseñar una arquitectura orientada a 
servicios que permita mejorar el proceso de orientación al ciudadano en el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la integración de 
aplicaciones existentes en el ministerio y en los programas sociales adscritos al 
ministerio. El diseño de la arquitectura de software planteada comprende la 
identificación de requisitos de negocio, el modelado del proceso, el modelado 
de servicios y la orquestación de los servicios web utilizando el lenguaje de 
ejecución de procesos de negocio. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to design a service-oriented architecture that allows to improve 
the citizen’s orientation process in the Ministry of Development and Social 
Inclusion through the integration of distributed applications in the ministry and 
in the in social programs. The design of this software architecture involves the 
identifying business requirements, process modeling, services modeling and 
orchestration of web services using the language of business process execution. 
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